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DIALEKTIKUS L
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A n t i l y k foglalkozni,
mint az i folyamat t s .
Ugyanakkor olyan l is i k , hogy milyen
s feladatokat k be a k k -
.
A s s s t s n -
k a b  jelleg i k |1],
A kimondottan didaktikai l foglalkoz k [2]
g az l is n k a t s t
olyan viszonylatokban is, hogy mikor k az egyiket, s mikor a 
, vagy hogyan k az egyik s a .
De az s s a kimondottan didaktikai -
kel foglalkoz k sem elemzik g n pl. az ilyen prob-
t : 
Milyen k mellett s hogyan k e a s s be-
?
n a a kett t az ismereteknek n
val ?
A k indokolatlan a milyen l ?
A t r t k milyen i
lehetnek a k a ?
Az , mint az t t n -
l g kevesebb sz  esik. Legfeljebb a szakdidaktikai -
k s az s l foglalkoz k -
letei k valamelyes , de ezek is r e s
. r : Hagyjuk a t gondolkodni! Vagy:
n k a t arra, hogy [3]. . . 
A s s s a n Nagy r ezt
mondja : n k a , n t k
a , vagyis t k fel nekik s meghallgatjuk -
laszaikat. t az s n is l fordulunk hoz-
" [4].
Utal arra is Nagy , hogy a t t mennyire elevenn
k s k l [5].
t n az l is elmondhatunk annyit, hogy
n i az , s elevenebb  teszi a l val  fog-
. Nem is a , hogy a tudatos z a
van , s nem s az, hogy milyen k n s mi-
lyen szempontok e mellett .
A gyakorlat ugyanis azt mutatja , hogy az s a -
g  bizonytalan. k l nemcsak a i k meg-
e , hanem a k k e n
is. A n fordul a figyelem az s indokolt, vagy indoko-
latlan a a t s okaira, az s elsik-
, stb. Vagyis a k olyan mozzanataira, amelyeken -
sorban k a k .
Nem mutatnak r  az k g  esetekben sem arra,
hogy az k hogyan k el sorozatosan , hogy a 
k valamit is k k Pedig gyakori ,
hogy a s n mutatkoz  csend.  ami sokszor s
megzavarja a . t a csend e l -
ba kezd. Mikor ez sem , , majd s k n
a , de most r az s b . l is a fel-
adatot a nevel  oldja meg, de most r futva, mert most r sietni
kell. S ez a .,sietni kell' ' a felment a egyben az n
k [6],
Az n a t s t g gyakran k
a . Az s szempontjai t azonban csak az s is-
. A g okait n . r csak a 
t y y a .
Hogy n lehetne elosztani s n i a 
, a s s az s , s hogy az egyes -
rek t a hogyan  el s  az
adott i feladatok sikeresebb ,  ezzel a -
sel n komplex , alig k a gyakorlatban is.
* * 
A a a n k a m t s
. t azt kell , hogy mind a 
m s s . t a k r pszichi-
kai : a nevel l is s a tanul l is. Nem
lehet t sem , sem , sem t feltenni ,
hogy a n t fogalmakat n bizonyos i ne
k a . Majd a s s s elvezethet egy ,
eddig g nem ismert fogalomhoz, amely  az n is mint
alkalmazott ismeret szerepel. t n fogalmi jelleg  a s is,
a s is s az s is. y azonban, hogy n kapcso-
k az els , annak , az i -
letekhez, e pedig azon , melyeknek i a 
.
Ez . Nemcsak , mert az absztrakt t
n is i s i az i s [7], hanem t is, mert
k s k a dolgokra, e vonatkoznak, s
k sem n sohasem a l s .
Ebben t megegyeznek az s  tet t s el-
. Ugyanakkor g n k is . s a peda-
s s a tanul a s a a , s a -
z s t s az .
A n a nevel  az . . A k hallgatnak.
Olyan i s azonban, amely nem gondol a k v hall-
" [8], t . A tanul s n felfog, ,
folyamatot , helyesel, , stb. n viszont, hogy
n t halad a . Nem keresi az utat, hanem .
n , mert t n . s n megy s
r b g l z is r [9],
A n sincs a hagyva a . De itt r -
l van . A t a tanul  keresi. Ha l is, de
maga , maga keres , maga vesz e jellegze-
. A nevel b hallgat a s , de nem n
most sem. Felvet, , , figyel, z stb. Az "
n a s b a a . S ezt a 
szempontot nem lehet . Ha ugyanis a  te-
g hosszabb n t egyenl , a s igen . De
g n l is b az, hogy a n k a g
.  lesz a . Ilyen esetekben csak mon-
datok , vagy k a -
zik. e a , nem j  a ,  hal -
juk gyakran n a r . ,.Pedig g sokat
olvasol. . . Hogv-hogy nem tudod kifejezni magadat?
Akkor nem l a , ha nincs mit mondania. S t nincs
, mert g nem. k meg helyette. Az
n az , aki nem gyakorolta t az
, s vele n a . S t nem? Mert
nem adtunk r g . Nem k  az -
s . Ebben az n s n n  meg az
s e az s .
A n egyre b a k a nevel
s  szerepe. A k nem annyira egy-egy a
s k t jelentik , hanem a a -
a val , .
Ha a , mint , azonos  ma-
rad a hasonl t  ismeretek k ,
s nem jut benne egyre nagyobb szerep az , a gyerek nem
, hanem k az . A kisgyerek g topor-
, ha kiveszik a l a mer t [10], az s n
l veheti, hogy g is s jobb is, ha csendben k az
. A s k hozz k ahhoz, hogy az -
n val l g a i k -
n 11.
Az s a t fel. Kimondott a a ,
az e val , . Olyan e val
, amelyeket r b n s n r is
: a nevel s a . A s ismertetheti a , a 
k helyes . A s s n
a valamely g k helyes . A 
, r , r ,  az s t fel. S 
nem mindegy, hogy mikor, milyen k t s hogyan al-
kalmazzuk mind a t a , a fontos n
val g magasabb-magasabb k .
* * * 
Hasznosnak k , ha  is foglalkozunk az 
, , l a s s s -
,  mind a m s egy a , egy s t
, az a val n t s
n .
1. Az ,  mint r mondot tuk  az, hogy a gyereket
valamely s , valamely feladat a a
fel a . A l t a gyerek e bizonyos -
tek a . De ezt sem , hanem a hasz-
nos feladatok s biztos a .
A gyakorlatban val a nem mondhat g tudatosnak.
A k s e l s bizonytalanul . Az in-
s  teszi, hogy k az s s
k :
a) n az s olyan esetekben, amikor a gyerek g -
kozatlan a t . Nem lehet pl. i a ta-
t a VI. n arra, hogy k a t s k
, , ha nem k az V. l a pil-
s k k s k .
b) Ha viszont indokoltnak s megalapozottnak k az , en-
 a rra , hogy a tanul  a l k s meg-
k [11], Az olyan s , amelyek minden eset-
ben ugyanolyan , s -
sek.
l e kell a , s k
,  hogy a s r , s nem oldja meg helyette senki,
mert ez most r az  feladata, az .
Nem fordulhat el  pl. az, hogy a 36. bet r is olyan bi-
zonytalanok legyenek a k a n  vonalelemek
n s , min t pl. az els 5 bet
. Ha s ezt , l kell k
, n az s k -
, az ismeretek folyamatos e l [12],
c) k kell arra is, hogy az indokolt t ne k
s . Ha pl. az n a i s so-
n arra k fel a , hogy k el, mikor k
n pontot, , ,  nem k hoz-
, hogy ezt tudni kell mindenkinek, s ezt tudja is mindenki, aki
megtanulta, de n is t udha t ja mindenki, mert ezeknek megfe-
n kell olvasnunk a mondatokat, stb.
g akkor is k kell a , ha nem ka-
punk azonnal feleletet. Az ilyen k ugyanis semmit sem -
tenek. t k a t abban, hogy k ismeretei-
ket. l le is k az ilyen s hasonl k a -
s . Csak k a felelet , s nem, k ki -
n a csendet. A s e n a s -
dik, s n , mint .
k kell az s l is. Helyette gondol-
juk t b az k . n a kezd  ne-
vel a , hogy a i a tervezett t
e s gondosan fogalmazza meg . 
d) A nyelvtani ismeretek n gyakran k bizonyos
. Pl. t kell i a , a 
, t a hangok ,
t s t a l s az . Az
k igen alkalmasak arra, hogy a nevel b ne-
g l elvezesse a t a l val -
l az , . Ehhez a s -
sok n kialakult  menetrendek" k a -
kat [13].'
Fontos azonban, hogy a " a is gondoljunk.
Helyesebben, hogy az t is folyamatban ,
s tudjuk , hogy a folyamat milyen n vagyunk, hov  kell
el jutnunk, s mit kell k a folyamat egyes n a fej let-
tebb fok e . Ha r r k fel n tar-
talmi t s k ,
nem , hogy a s l l . A be-
s ilyenkor , vagy  szerepet n be,
de csakis az a val s e . -
ben a k a " , s nem k a megol-
z a k telhet . No meg az k
alkalmai l l k az n val  gyor-
sabb ?
A " c. i g (V. o.) s a n
nem k a " c. i g t az -
z a [14]. Helyesen megfogalmazott l -
juk a t arra. hogy az i d n te-
gyenek hasonl . n k a ,
s csak t .
, hogy a feladat e t e
van , amelyben , hogy milyen t tet-
k a l s a l kapcsolatban. k azt. is,
hogy a k t k n a -
n is. n , hogy t k ki ezeket, mert hasonl
t kell k egy k ismert : a koc-
, illetve annak . A g a n -
a a , hogy mindenki ismeri, t nincs e an-
nak, hogy valaki l k a fontos k meg-
a az k . A i figyelemmel i s a 
s n ki-ki elmondhatja a maga , vagy -
. n k az . Majd az . Ezt -
veti g szerint, l a s s ,
l pedig a k s .
Ebben a n l k a s k ponto-
san t , t s . A munka l -
dik. Ebbe k a . A t a a feladat ,
s az s kap . Az t s .
l az z folyamat a fontos k i l
k be.
e) Gyakran , hogy a feladatnak csak egy t k -
n megoldani a . k ilyenkor az s a 
a egyes .
A birtokos jelz  (VI. o.) k r meg kell hogy tud-
k i a , t k ezek (a kiemelt) -
szek is. n , mer t ezek is jeleznek valamit a k -
val; kapcsolatban. Ha ezt nem k , a g
jelz s a  tar talma sem . A sikeres s -
e n n itt is alkalmazunk
t a feladat , illetve az s .
De t jelez a g jelz s t a birtokos . A -
g a a s e k alkal-
masabbnak.
t az z a , a nem k -
.
Helytelen volna azonban a t ilyen esetekben teljesen
kikapcsolnunk. A k ki kell , hogy ebben s s ha-
sonl  esetekben mely ta rtalmi jegyek szorulnak s ,
melyekhez kell hozz i , s melyek azok a leg-
b , amelyeket egyszer , l is
meg tudnak i a .
Ha nem y k el, csak n l , s leg-
 a k s k l [15], Ezek
szerint minden i g n szerepel . Ter-
n az egyikben , a n kevesebb. A s olykor
, r l . t r az -
sok csak d s egyszer k a k
fel a . Hogy mikor hogyan k el, azt az ismeretanyag ter-
, s a s t a n a nevel e i el.
Mindenesetre annak a k n i kell, hogy
a l a s fel  haladunk az azonos, vagy hasonl  prob-
k . Persze ez is viszonylagos, mert a s maga-
sabb n az, ami a gyermek a n g  hasonl
k , az b k .
Nagyon fontosnak tar t juk ennek a k az n va-
l . , hogy a nevel s a tanul k
n s n ezt a szempontot az els .
A s n ugyanis a szinte minden t megold )
l a t , ) ,
majd egyre b t alkalmaz  nevel ; a s hall-
gat l pedig' n b mind t , ma jd -
dez s n , s feladatmegold  tanul .
A s folyamata n itt is , mer t az j felada-
tok t egy kiss  mindig , s r a kezdet n is van
s s s is, de g s mind a m a -
hez .
2. A  amellyel foglalkozunk, a
l is n azt , hogy milyen t t be a 
k kett .
Nem k i a l kapcsolatos t -
. A legfontosabbakat azonban meg kell k az
b a .
e g akkor l sor, ha valamilyen s anyagot
kell kifejteni, vagy valamilyen fogalom, , , stb. -
t kell , l a k s tapasztalataik, konk-
t , vagy odavonatkoz i ismereteik nincsenek" [16].
A t mi g k fogjuk fel, ame-
lyet nem t meg sem , sem , hacsak nem figyelmet
, amelyre azonban a t a s -
sa adja meg.
Nem soroljuk a s e azokat az t mondatos magya-
, amelyeket t egy-egy , vagy -
. A s viszont t n , vagy
 szerepet is. Az i a e , de  le-
 is  hat. Ezt a t
az indokolja, mert a gyakorlatban sokszor k a -
s s a s , r n k , s  mint
i fogjuk,  ezek a k k t s n
s i .
k a b n vett s l az -
t is, amely az . n nem t .
A t t az n k
t k ki ezt, mert a i k s a i k
e mellett nagy t k a k
i k is, l b n is
. Minden esetben k azonban, hogy a -
s t alkot n is s n is hat.
a) k r az
Sokszor tapasztal juk, hogy a k . a k si-
kertelen i miatt a nevel  beiktatott l .
Ez a s azonban l sem i el azt a , amelyet el-
t volna akkor, ha a maga , a s t al-
kalmazzuk.
, de s n is , hogy a nevel i
a , a feladatot, de mer t n viselkednek a ,
ilyen l : ! Gondoljatok arra, h og y . . . '
Elfelej tettem megjegyezni azt, hogy. . . n s m
benneteket , hogy. . . b n s k egyet s 
. . 
, hogy azt a , aki l elget tenni az els  fel -
, megzavarja a , mer t lehet, hogy s
k s k n fogott a , s mert
ebbe r bizonyos g , nehezebben tud . Ez-
zel k a bemutat k s . g
a jobbak is, min tha k volna!"
A s  feladatokat t be, illetve -
k vezethetnek a s -
ban s . Asszerint, hogy milyen l van ,
s mi az s t , , s k is az
n .
k azokat az ismereteket, amelyek k az j feladat
. k  abban, hogy az j t -
linek k a , s a n val z bels
psichikai t is kapjanak [17].
y pl. a a t testek k a
t utalhatunk a k i tapasztalataira. -
nyebben fel k emelni . Hamarabb elvesztik k l
a talaj t .  Hacsak ezt a t mondatol k szembe az olyan fa j -
nyen k a k n elindul i
folyamat .
A s n r sej thetik a , l sz  lesz. A 
bevezet s viszont a b haszontalan a
adhat alkalmat.
Egy-egy i y e t is t adunk.
A i csata , a s kimenetele akkor k
n , ha a szomor t a n elnyo-
mott s i i helyzet n :
a g t y a s k l re-
megett . Nem mer t megmozdulni sem a , mert t
kegyetlen l a szembe . De elevenen t az
urak n is a nehezen kicsikart . k
ugyan, de k a y g . k is a .
Nem is mertek a e fegyvert adni. Pedig ugyancsak g
lett volna a , az , a , a t alig ismer
y , , , mert most r -
hatat lanul t a . . 
Versek, irodalmi k a t is k a 
t a m k . n -
giai k n s a k a n is.
Nyelvtani k a t is b annyi t
adunk, hogy megint szavakat, vagy mondatokat . Eddig azt
, hogy. . . s k azt, hogy. . . Most majd azt vizs-
. hogy. . . 
Ilyen, vagy hasonl l a figyelemnek s a k
n is t adtunk, ami nem s az -
telmi k alkalmas a .
Vagy pl. ha A " c. i g (VI. o.) n z erd
b l kell , n pontosabb t
kell adnunk , hogy a , a , a , stb.
t csak y tanulunk, hogy z erd b " A t -
letesen . k , , , leveleit,
. Az b l csak n k meg.
Azt k ki els  sorban, hogy l k meg. Ez is izgat
szempont lehet. De ha ehhez g hozz k olyan b -
, pl. amely az y " t n a a gyer-
mek , akkor a s f t g is igen -
sen .
S a l ilyen l van g , b kifej -
e szorul k is.
Az ismeretek i a v dinamizmust jelent a 
s l is s az ismeretek k
l is [18].
i k e pedig n a s alkalmas [19].
Egy-egy mondat is t ki i . b i -
t azonban csak hosszabb s t . Egy-egy
mondat n a fogalmak , esetleg a szavak l hat.
Az s t , helyzeteket t meg, -
ket sorakoztat fel. Mindezt r s keretben, amely g
 teszi az t s  az i .
, hogy a t s n a k k bekap-
. S a k nem egyszer y k k . A 
rosszul t s t k a t a . g
nem volt feladat. Nem. volt . Csak s volt. A gyerek
t nem tudhat ja pontosan, hogy milyen n kell haladnunk.
n hasznosan is folytathatja a tanul  az t gondolatfolyama-
tot. Ez azonban . A n t i k -
a viheti a , ahonnan z eljutni most r a s fel -
adathoz, mert n a i is a t szeretn .
A k t fontos szerepe van az . s felada-
t azonban csak mint , mint teljes z i be -
lanul.
A feladatokat t nem folytat ja a , hanem -
veti. g pedig , hogy l b eljusson ahhoz a ,
amely a , s olyan l e meg azt, l -
a is .
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A t n t a le mindig egy , amelyre vagy a 
tanul , vagy a nevel b , vagy pedig a nevel s
a tanul t s .
A t t nem s .
k kell g az olyan l is, amelyek a nevel
e szerint  a , hacsak nem k biztosra,
hogy a felelet e visz s nem z vissza. A helytelen r
amelyre viszont a l szinte mindig , -
ja a folyamatot , s i az k azt az , amelyet
a s minden esetben el n . A k sem lehet -
a a s e . Ha ehhez nem szoktatjuk , min-
dent r k a a sikeres s e .
b) A k nemcsak  szerepe lehet, hanem  is.
n i k s i k e
.
Az d k r pl. felolvashatunk, vagy
k egy i , l az d tikkaszt  mele-
t k meg a . Vagy bemutatha tunk egy i t
n l [20].
Az e f fa j t a k szerepelhetnek s , s meg-
k , vagy  tesznek valamit
, amit l r , vagy n a -
s alapjait k ki elevenebb , t szem-
. De mint r , mindig  szerepel-
nek  hatnak. 
c) , hogy  folyamatot ismertet a y pl. egy
munkafolyamatot a gyakorlati k . Ezek sem -
hatok olyan apr  mozzanatokra, amelyeknek n is ne vol-
na , l k a s i s
, hogy b t tudjunk .
Ha s y , hogy a s z bizonyos fogalmak
a , ezeket g a t -
l oldjuk meg.
n nem k a feladatoknak minden n -
sel val . A s e s helyett l a 
helytelen l indul ki, hogy a gyermek mindenre n
, vagy hogy z szavaival : A s
, s ehhez csak a s a van g [21]. . 
d) Az n fontos k van az -
ban. k azonban g gyakran . A k ugyanis
n hosszabb folyamatok e , hogy -
pen k azt, i l . Vagy r a 
folyamat e , vagy n k az ismertet
t egy-egy s i  intelemmel, -
.
Ezeknek l sincs olyan , mint . A folyamat,
r fizikai, r logikai, ha , , s -
. Az t s s lerontja ezt a t s nem
t helyette .
g helytelenebb, ha a s ezekhez az z kapcso-
, s nem a feladatmegold  folyamatokhoz. Az ismertetett folya-
mat a l t is nevel. s s volna, ha a be-
s a n nem k bizonyos , vagy
i t , s s t
. k azonban ezek az ismertetett folyamat -
, .
A fizika n az anyag s energia k -
z val s n l k az , melyet kife-
jezetten is le keli vonni. Ha nem l meg az anyag, nem is
. A nevel  ezzel a s atheista t szol-
.
e) Igen hasznosan alkalmazhat juk g az t is. Ez a 
t a le. Annak fontosabb t .
Egyben jelzi, hogy meddig jutot tunk el, s sejteti azt, hogy mi van
g .
Ezzel kapcsolatban azt k meg, hogy  nem t
e van az n bizonyos folyamatok, -
sok . Gyakran tapasztaljuk, hogy egy-egy tanul  lema-
rad. g az l tar t akkor is, mikor r l messze
.
Az s s a az k
s k is t vehetik. Ehhez azonban az kell, hogy
az s bizonyos t kapjon, s a s n
mindig tartsunk egy kis , vagy n k a 
, a .
Az a tanul  ugyanis, aki n figyel a , a monda-
t valamivel mindig megtoldja. A folyamatot b viszi. Ez
az s " ugyancsak pillanatokig tarthat , mert a 
soron  feladat a s e t fel. De mint
g b ideig mindig , s t -
nunk is kell vele. A k tekintete a el ezt, s n
, akik nagy l figyeltek. A s n val -
s csak a nevel a jelent s folyamatot, mert
neki s a t z is s az a mozzanat is, amely a s
n .
Az t i l s n a l mondot-
takkal azt k n , hogy a s nem ,,egy
g " alkalmazand , hanem a maga n s a 
maga , a maga n igen fontos, s l nem he-
 feladatokat t be.
A k mindig meg vannak a maga , , -
) n pedig s . Ezeknek a k
a a a s nem mindig alkalmas. A k
s t ugyanis a , l pedig a k
ki nem  feleletei sokszor  teszik.
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De sem az n , sem a t s
nem mehet l azokon a , amelyeket a l s a tananyag meg-
szab. Ezeken a n s lehet pillanatnyilag , de
nem hasznos. g a , d s fokozhatja az ,
addig az indokolatlanul s s csakis az s a -
hat el. , 
A s t t , t tesz ,
, t t ki, l t -
nyeket r le, s mutat l is az t .
3. A s ,  a sikereset s a -
nyeset . l s azonnal a s .
,,A s e abban , hogy valamennyi l intel-
s t t ki, s y t teremt arra, hogy n
k meg kapcsolatokat, s vonjanak le t a t a-
t k s k " [22],
A s s l s az n l leg-
b esetben nem , mint a k vagy k a ne-
l t t i , , . -
vetlen a az, hogy a tanul  a t s a k i -
t megismerje, az k i kapcsolatokat felfogja, va-
lamint, hogy adott esetekben hasznos t is vonjon a ne-
vel .
a pedig az, hogy megtanuljon a gyermek t
n s helyesen , illetve t elemezni. Hasonl
feladatokat megold s i s ) k el kell
vezetni a gyermeket oda, hogy bizonyos id a a -
n oldja meg az e t feladatot, legyen az a feladat ,
, , , , vagy -
lyen s feladat.
,,E r fontos , hogy a k a s -
l ugyan, de n a t l jutnak el az j ismeretek-
hez, mintegy nekik, maguknak kell azt " [23].
A s y g e az i t , hogy a s
s a s k a t bizonyos k -
hez s azok helyes .
t nem y kell felfogni a , mint minden n
l n s g ugyanolyan n alkalmazand ,
hanem , hogy a s a hasonl k n
fokozatosan egyre b a tanul , a nevel
pedig ennek n a , a s s az s helyett
b a t fel, illetve a t
szervezi.
Ha nem y fogjuk fel a , nemcsak s t
k magunkra, hanem s t okozunk a gyermeknek is.
a k i . e . Megakasztjuk
. Megfosztjuk az g -
, s ezzel n , illetve . y senki sem
, hogy g megoldanak helyette mindent, hanem csakis ,
hogy minden r a megoldhat  feladattal val t -
.
s ne ! Nem t k az s k a be-
n l val i , mintha a szocialista neve-
s s s a az k i s l pontosabb -
. s az ezekhez s g e lenne. t ellen-
. t kell mindent k a s k l
gyorsabb e , hogy l b jusson el a gyermek a 
k . A feladatok ugyanis n bo-
. A bonyolultabb z az b fel-
k k a van . Ha az
b k a is , -
e szorul, akkor a bonyolultabb folyamatok z alig lesz
valami e a gyermeknek. Az s zavarja a folyamat -
k t s .
Medd t volna pl. i t l
, ha a k r b nem jutottak el a k
k valamelyes . Nemcsak , mert az  vers-
k i jelentenek n t
minden i , hanem t is, mert a -
sekben t k teszik  a t arra,
hogy a k z a siker n fog-
hassanak .
n a k e sem egyszer  fel-
adat . Ezt is meg kell hogy e b s . De a -
nak y kell t venni ezekben a , hogy az aktivi-
s r a n is az g fel  mutasson.
Ha pl. a " a n azt akar juk i a -
kal, hogy Toldit a haza s a maga e vezette az idegen z
, akkor nem az i k s a i k ma-
l indulunk ki, hanem l a , hogy mi
vezette Toldit, s t nem t , stb.
Erre Toldi maga l kimondott, vagy ki nem mondott -
, , cselekedeteivel, .
Persze g y sem k a l azonnal d -
. Meg kell k azt is, hogy az s mely ,
hol k a . S g ilyen s mellett is r csak
k ki azokat a sorokat, amelyek k t a -
ma , s csak n kutat juk, hogy t adnak-e s
milyen t sugalmaznak.
A k e a e . De amint k egy
helyes , s j t keresnek a ; most r a 
nevel l n t szempont . n
ilyen s hasonl t k a ,
szempontok alakulnak s k . Ha eddig csak az t
k volna s , n b  lesz az ,
a b s is. Ezzel k a tanul a bizonyos
k az olvasott , amelyek t mondanak neki az ese-
. Ezek jobban megmaradnak, k s biztos alapjaiv
k egy s s bonyolultabb iskolai .
Az n k a s nevel . ,
hogy a s is nevel. g azonban a n a nevel  folyama-
tos , a hat, a n a tanul s -
g e az, ami maradand  nyomot hagy i s i
l .
Mind a t s fontos: az g is s az
g is. Ha ugyanis nem , akkor nem annyira a 
tanul e hat, hanem a . l fogva azon-
ban t . Ha nem  a , azaz
nem k szervesen a a g egyes mozzana-
tai, akkor mint s mozzanatsor, t . A k n
v , s k a magukban v mozzanatok -
kes .
A s l l nem tudunk -
ben foglalkozni. Az egyes k s azokon l a s -
i k a k nagyobb k t ten-
k g akkor is, ha csak a leggyakoribb k sum-
a .
Viszont igen s i t k a gyakorl  ne-
, ha az egyes k n i -
sokra b t adna a szakirodalom.
n jobbak s k azok a i , ame-
lyekben  a s k tudatos a -
pen az ismert k javaslatainak a .
A i k legkritikusabb mozzanatai n a i
. Az a r a i s helyes,
z , s a z , . Nyugodtan
k ilyen l a nevel . b
, mint . l mondja Usinszkij, hogy egy i -
ben benne van a nevel s , , i
, gyermekszeretete s z . t arra is
Usinszkij, hogy milyen s i a , t
tenni f s s , s hogy milyen fontos n i ezeknek
t s a t [25],
Igen , hogy n egyre b figyelem l az ok-
s ezen a is [28].
A helyes t keres s nem egyszer meg is mutat k ko-
moly elvi t adnak a gyakorl . Ugyanakkor
biztat  is, hogy egyre b jutunk a k t s -
k helyes k n [27].
* * * 
Az iskolareform, az j tanterv n i is, hogy a prob-
l n foglalkozzunk.
i l j i s i feladatokat megoldani
nem lehet . Lehet j r a i s is bizonyos
, s bizonyos esetekben. De ahogy k az s
tartalma a z , y kell, hogy k a feladatok
t , illetve a k b i s
helyes i is. ,.A s k a -
k k a i n g benne rejl k -
, a megcsontosodott l val , a  kul-
 s ennek n a i k s a gya-
korl k " [28].
,,Az iskolareform s az i folyamat k prob-
"  szovjet k k is  az -
k abban, hogy l kell k az s i t
s , s nagyobb l kell k az , b
t s . Maga az t i erre t s
gyakorl " [29],
Az k az l szemben t i ,
melyeket az SZKP i , valamint a Szovjetuni  Mi-
k az l n olvashatunk, n
n k az i k k -
: ,,Az iskolai s reformja nemcsak az s -
nak, hanem az s k a t is i a ta-
k k s k minden l
val e " [30j.
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